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注:1) 1955年から 1975年の数値は， Internationa1 Economic Report of the Presidentによる。
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首 都 圏 6， 104， 931 (38. 6) 6，215，085 (36.8) 
首 都 圏 2，020，717 (17.6) 2， 255， 404 (17. 8) (東京都区部を除く)
茨 城 県 34， 252 ( 3.0) 45， 788 ( 3.7) 
取 手 市 8， 387 (37. 0) 1，617 (39. 1) 
牛 久 市 2， 649 (20. 9) 4，615 (26. 8) 
栃 木 県 9，238 ( 1.1) 9，753 ( 1.1) 
群 馬 県 5， 385 ( O.6) 5，228 ( 0.6) 
山 梨 県 1， 521 ( O.4) 1，714 ( 0.4) 
東 尽 圏 1，970， 321 (23. 9) 2， 192，921 (23.8) (東京都区部を除く)
埼 玉 県 564， 213 (26. 0) 618，853 (25.2) 
浦 手日 市 56， 058 (38. 4) 56， 635 (35. 6) 
大 宮 市 39， 376 (27. 5) 40， 338 (25. 8) 
千 葉 県 441， 624 (23. 5) 532， 483 (24. 7) 
千 葉 市 68， 760 (24. 4) 79， 378 (24. 7) 
松 戸 市 70，481 (47.2) 80， 565 (45. 5) 
東 尽 都 下 424， 541 (32. 5) 443，847 (30.7) 
八王子市 20， 217 (14. 6) 26， 696 (16. 0) 
町 田 市 3， 882 (34. 2) 37， 904 (31. 8) 
神 奈 JlI 県 539， 943 (18. 6) 597，738 (19.0) 
横 浜 市 256， 972 (21. 7) 282， 336 (2. 4) 
JlI 崎 市 138， 636 (28. 6) 153，669 (30. 6) 
相模原市 25，592 (16. 0) 28， 550 (15. 0) 









6，638， 982 (36. 1) 
2，561，516 (18.3) 
53，471 ( 4.0) 
12， 252 (35. 6) 
5， 963 (26. 5) 
10， 273 ( 1.1) 
5，486 ( 0.6) 
1， 838 ( O.4) 
2， 490， 448 (24.0) 
690， 186 (24. 9) I 
60， 877 (34. 4) 
43， 826 (25. 5) 
619，306 (25.6) 
88， 612 (24. 7) 
90，256 (45.3) 
500， 765 (30. 7) 
31，798 (16.5) 
42， 114 (30.0) 
680， 191 (19. 2) 
329， 904 (23. 1) 
176，715 (32.2) 
31， 706 (14. 1) 




~ 実 績 想、 定昭和40 45 50 55 60 平成2 7 12 (1965) (1970) (1975) (1980) (1985) (1990) (1995) (2000) 
東 示 都 1，087 1， 141 1， 167 1， 162 1， 183 1， 186 1，212 1，226 
常住人 区 書日 889 884 865 835 835 816 630 835 
多摩地域 194 254 299 324 345 367 379 388 口
島 し よ 4 3 3 3 3 3 3 3 
東 原 都 1，172 1，267 1，336 1，349 1，400 1，439 1，465 1，470 
昼 区 告E 1，004 1，045 1，073 1，061 1，096 1，119 1， 130 1，118 
間人
多摩地域 164 219 260 285 301 317 332 349 口
島 し よ 4 3 3 3 3 3 3 
昼 東 E只 都 619 675 706 732 790 841 866 859 
区 吉日 553 589 611 623 668 705 719 700 
多摩地域 64 84 93 107 120 134 145 157 

























区名¥年 1955 1965 1975 1980 1985 
23区全体 1. 03 1. 08 1.14 1.16 1.18 
千代田区 4.03 8.23 15. 16 17.09 20. 86 
中央区 2.62 4.81 7.34 7. 93 8.90 
港区 1. 50 2. 2 3.22 3.51 4.32 
新宿区 1. 08 1. 31 1. 78 2. 0 2.27 
文尽区 1.13 1.30 1. 54 1. 60 1. 66 
台東区 1.16 1. 39 1. 71 1. 81 1. 90 
墨田区 1. 08 1.13 1.16 1.17 1.17 
江東区 1. 07 1.12 1. 06 1. 03 O. 9 
品川区 0.98 1. 03 1.13 1.16 1.17 
目黒区 0.86 O. 92 0.96 O. 97 0.99 
大田区 0.88 O. 93 1. 00 O. 9 1. 00 
世田谷区 0.81 O. 83 O. 86 O. 86 0.84 
渋谷区 1. 01 1. 19 1. 65 1. 87 2.10 
中野区 O. 78 O. 76 O. 78 0.79 0.80 
杉並区 O. 78 0.76 O. 7 O. 7 O. 77 
豊島区 0.96 1. 0 1.16 1.28 
北区 0.88 0.89 0.90 O. 91 
荒川区 0.98 O. 98 0.98 0.98 0.98 
板橋区 0.91 O. 92 0.93 0.93 0.92 I 
練馬区 O. 83 O. 78 0.80 O. 78 O. 7 
足立区 0.91 0.89 0.88 0.87 0.86 I 
葛飾区 O. 8 O. 87 O. 87 0.87 
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一一一一一一 昭和40年 % 昭和45年 % 昭和50年 % 
産 業 言十 8. 9 4.4 6， 188，691 100 6，737，587 100 7，032，396 100 
東
第 1次産業 ム24.8 ム26.282，243 1.3 61， 890 o. 9 46，293 0.7 京 1.4 16.8 
都
第 2次産業 2， 545， 211 41.1 2，581， 097 38.3 2， 404， 738 34.2 
第 3次産業 15.0 11. 9 3，561，237 57. 6 4，094，600 60.8 4，581，365 65. 1 
産 業 計 9.7 1.5 47，591， 186 100 52， 195， 413 100 52，973，637 100 
全
第 1次産業 ム14.1 ム27.01，731， 172 24. 7 10，074，523 19.3 7，353，872 13.9 
第 2次産業 15.8 1.5 
国 15，394，847 32.3 17，827，260 34.2 18，097，553 34.2 
第 3次産業 18.7 13.3 20， 465， 167 43. 0 24，293，630 46.5 27，522，212 51. 9 
一一一一一一 昭和55年 % 昭和60年 % 平成2年 % 
産 業 計 39 7. 7 7，303，710 100 7， 863， 654 100 8，627，607 100 
東
第 1次産業 ム6.1 2. 9 ム17.643，469 0.6 4，716 o. 6 36，857 0.4 
尽 13.9 o. 6 4.0 
都
第 2次産業 2，311，806 31. 7 2，325，627 29.6 2，419，100 28.0 
8. 0 11. 0 第 3次産業 4，948，435 67.7 5，493，311 69.8 6，171，650 71.6 
産 業 計 5. 2 4.4 55，749，770 100 58，190，714 100 61，360，723 100 
全 ム16.9 618. 9 第 1次産業 6， 110，987 11. 0 5，412，193 9.3 4，391，281 7. 1 
第 2次産業 3. 5 3.2 6. 3 
国 18，737，426 3. 6 19，334，215 33.2 20，548，086 33.5 




































































PP. (C 0) 
{午前6-9時の3時r.:1の1;平均値}
O. 06 SPM 
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O. 05 C 0 ~ 1. 0 
サービス」が昭和50年代中ごろになって増加して O. 04 
いる。これは企業の業務管理機能の集中によるも
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131161 62 63平底元 3年度
東京都の大気汚染の状況は、工場・事業所など (汚泥物質別年平均値)
の固定発生源と自動車などの移動発生源とから排 出所)r東京地域公害防止計画」東京都

















iy¥¥ゴ? 61 62 63 7c 2 
二酸化硫黄 100 97.1 100 100 100 
一酸化炭素 100 100 100 100 100 
浮遊粒子状物質 2.9 8.6 2.9 5.7 0.0 
二酸化窒素 80.0 42.9 48.6 48.6 43.2 
光化学オキシダント 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 
二酸化硫黄 100 100 100 100 100 
一酸化炭素 100 100 100 100 100 
浮遊粒子状物質ス 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 





































































にど手 排水 B 0 D 量 構成比 量 寄与率(千ぱ/日)I (%) (V日)I (%) 
生活系排水 385. 7 6.2 51. 4 42.5 
工場系排水 185.9 3.0 4.7 3.9 
下水処理場排水 5，628.4 90. 8 63.2 52.3 
その他系排水 1.0 。 1.6 1.3 





























総 自十 4，962，971 6，062，156 ( 10) ( 12) 
23区 3，979，869 4，809，798 ( 10) ( 121) 
市町村 983， 102 1， 252， 358 ( 10) ( 127) 
一般ごみ 4，046，545 4，714，775 ( 10) ( 117) 
23区 3，158，403 3，615，903 ( 10) ( 14) 
市町村 888， 137 1，098，872 ( 10) ( 124) 
事業系ごみ 916，426 1，347，381 ( 10) ( 147) 
23区 821， 461 1， 193， 895 ( 10) ( 145) 




















OUfD55 56 62 
資料:厚生省，東京都資料に基づき国土庁が作成
(出所)国土庁「首都圏白書」








































千人 可燃ごみ 3，489 (覧) (%) 
8，154 分別ごみ 1，219 3，216 68.3 1，438 30.5 
(h3. 10. 1) 自十 4， 708 
千人 可燃ごみ 1，458 
3， 669 分別ごみ 216 1，058 83.0 140 11.1 
計 1，274 (100. 0) 
千人
可燃ごみ 4，549 
分別ごみ 1，435 4，274 71. 4 1，578 26.4 
1， 823 












※ 76 6.0 
130 2. 2 
東京都清掃局資料
(単位:千v年)
種 類 排出量 有効利用量
中間処理 最終処分量
による減量 計 埋立 海洋投入
燃 え が ら 5 4 4 
汚 で L 、 16，538 III 14， 221 (21) 2， 185 2，127 58 
廃 油 48 28 18 2 2 
廃 酸 41 18 16 ( 1) 6 2 4 
廃アルカ リ 29 6 15 l 14 
廃プラスチック類 249 21 9 ( 3) 215 215 
幸氏 く ず 19 1 3 4 4 
木 く ず 268 164 36 ( 6) 62 62 
繊 維 く ず l 
動物性残さ 67 52 8 8 7 1 
コ ム ず 2 l 
金 属 く ず 133 61 ( 3) 69 69 
ガラス・陶磁器くず 403 26 ( 2) 375 375 
鉱 さ し、 179 159 19 19 
建 設 廃 キ寸 3，947 2，436 ( 9)1， 503 1，503 
』ま L 、 じ ん 24 18 ム l 6 2 4 




















































































































Migration (人口移動)、 Uni-polarization (一極集中)、
Regional Economic Structure (地域経済構造)、 Urban-typeIndustry (都市型産業)
木村・荻原:都市の地域経済構造の変化と環境
Economic Growth and Environmental Changes in Urban Area 
-The Case of Tokyo Area-
Fumiko Kimura傘 andKiyoko Hagihara" 
* Soka University， Institut巴 forSystems Scienc巴
本*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.49， 1993 pp. 105-121 
121 
Urbanization is observed al over the world in recent years. In this report， we investigate the 
relationships between the changes in economic activities and their influences on environmental issues 
in Tokyo area， where we see an excessive concentration. 
The concentration is accounted for by the increasing population inflow and the changing industrial 
structures. The population inflow is triggered mainly by job opportunities and education accommodations. 
The changes in industrial structure are evidenced through the facts that， first， the share of third 
industry is increasing both in numbers of working people and in amount of production. Especially 
community， social and personal services are showing high growth rates. Secondly， the location of main 
offices and management divisions tends to be settled in Tokyo ar巴a，and thirdly， the increase in new 
industries， such as business services and information processing is remarkable. 
Next we examine the environmental changes resulted from industrial and economic activities. It is 
found that serious urban problems， such as overcrowded area， air pollution by traffic jam and increasing 
waste， have been caused from those activities. Under the circumstances， we are facing the problem to 
search for environment management concepts in order to maintain “sustainable developments". The 
OECD report， Guidelines for the Application of Economic Instruments in Environmental Policy， wil give 
a helpful advice. 
